





B6202 Hospodářská politika a správa
Finance a vrcholový sport
Charakterizujte možné způsoby financování vrcholového sportu v ČR. Na vybraném sportu či sportovní
disciplíně uveďte výhody a nevýhody jednotlivých  způsobů financování. Zaměřte se zejména  na
problematiku  využívání  finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a sponzoring. Práci strukturujte
dle následující osnovy.
1.	Úvod
2.	Organizace vrcholového sportu v ČR
3.	Svaz lyžařů ČR
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